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той же час існує залежність між підсистемами управління, 
елементами у кожній із підсистем та інші зв’язки, які можна 
представити графічно, у вигляді моделі, матриці. 
У наступних дослідження слід приділити увагу вивченню 
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Важнейшей задачей стратегического планирования в 
условиях рыночных отношений является предоставление 
компании возможности достижения необходимого 
преимущества перед другими конкурентами, используя 
наиболее эффективные средства. Предприятие может 
устанавливать свои собственные долгосрочные конкурентные 




циклы развития, если она растет быстрее, чем увеличивается 
экономический потенциал её основных конкурентов. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в 
современных условиях для каждого субъекта существует 
настоятельная необходимость эффективного управления его 
экономическим потенциалом. 
Анализ текущей экономической литературы показал, что на 
практике не существует единого подхода, связанного с 
толкование категории «экономический потенциал 
предприятия».  
После изучения различных существующих подходов к 
определению сущности экономического потенциала, можно 
сделать вывод, что под экономическим потенциалом 
предприятия следует понимать уникальное сочетание знаний, 
навыков и умений, которые направлены на наиболее 
эффективное использование ресурсов, резервов и ценностей, 
которые есть у предприятия в целях обеспечения его 
долгосрочной деятельности и стратегических целей. 
Экономический потенциал любой компании имеет большое 
влияние не только на конечный результат всей ее деятельности, 
но и на пределы экономического роста и структурного развития 
всей организации. 
Выбор направления или стратегии для создания 
предприятия во многом зависит от состава, структуры и 
качества имеющихся экономических ресурсов, 
конкурентоспособности выполняемых работ и услуг, текущей 
рыночной ситуации и будущих целей [1]. 
В целом, планирование экономического потенциала 
компании включает в себя следующие этапы: 
1. оценка структуры, динамики и эффективности 
использования производственных ресурсов и возможностей 
предприятия, ее акций или позиции на рынке; 
2. определение конкурентоспособности основных 
продуктов, предприятия в целом и ее общая мощность; 
3. анализ имеющихся резервов производства и потерь 
экономических ресурсов на предприятии; 
4. выбор стратегии и тактики развития потенциала 
предприятия; 




5. планирование развития потенциала компании в свете 
выбранных долгосрочных целей и ограниченного доступа к 
ресурсам; 
6. реализация запланированных мероприятий, связанных с 
обеспечением экономического роста и развития потенциала 
предприятия [2]. 
Таким образом, повышение уровня развития 
экономического потенциала по существу сводится к анализу его 
структуры, оценке и планированию большого набора факторов, 
влияющих на конкурентоспособность предприятия и его место 
на активном рынке. 
Планирование развития экономического потенциала 
предприятия используется в соответствии со следующими 
показателями или комплексными факторами:  
− динамика национальной экономики или 
экономического потенциала;  
− производственная мощность предприятия или 
отрасли;  
− динамика внутреннего рынка;  
− финансовое состояние компании;  
− человеческий капитал или трудовой потенциал; 
− престиж фирмы, отрасли или страны;  
− наличие производственных ресурсов;  
− ориентация на внешний рынок;  
− инновации и креативность;  
− социальная стабильность. 
Планируя развитие экономического потенциала компании, 
появляется очень трудная задача выбора наиболее важных 
показателей для оценки каждого из указанных выше факторов 
[3]. 
Можно сделать вывод, что главная задача современной 
экономической науки - создание инструментов для выявления, 
анализа и оценки экономического потенциала предприятия и 
разработка системы стратегического планирования на уровне 
предприятий на основе оценки ее использования. 
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